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（1）出自（德） 戈特霍尔德·埃夫赖姆·莱辛 . 
拉奥孔 [M]. 朱光潜，译 . 北京：人民文学
出版社，2009. 本文括号内页码皆出自此书。
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相矛盾和混乱比它所反对的东西可疑得
多。在一一质疑现代艺术之理想的同时，
回顾美之法则的合理性在所难免。当今
艺术之危机更要求人们回到莱辛，回到
艺术之历史中求索原因和解救之法。正
如同在自反性之中进行创造的现代性一
样，《拉奥孔》中造型艺术最大的价值
兴许同样在于在有局限的空间创作中追
求不可能的时间性。
作者简介：李婷文，厦门大学中文系
2011级研究生。
